












































































































viden,  og vi  burde være  taknemmelige  for,  at medicinen  er nået  så  langt,  som 
det er tilfældet med hensyn til identifikation af sygdomsmekanismer og rationel 























udsaGe udviklingen af videnskabeligt  sprog afmystificeringen af  selve  sproget, 














































































































































Evans‑Pritchard  antager  i  sit  arbejde,  at  betydning  i  azandernes  ’medicinske 
diskurs’, det være sig hekseri, orakler eller  ’iglebehandling’, konstitueres ved et 
referentielt  forhold til naturen, som den afspejles  i empirisk erfaring. Da analy‑






kan en  række overbevisninger og  institutioner,  som tydeligvis er  forkerte  (som 
udsagn betragtede), opretholdes gennem så lang tid af personer, som i store dele 








































af  azande‑individernes mentale  tilstand end normalt  antaget. Her vil  jeg  imid‑
lertid fokusere på en anden dimension af ’tro’, især antropologers anvendelse af 
termen i forbindelse med kulturanalyse.
















































troens  rolle  som analytisk kategori  i  antropologiens historie  samt  i  forbindelse 



















































































































at noget  er  forkert  eller usandt. Anvendelse af  termen  ’knowledge’  forudsæGer 
både sikkerhed og korrekthed, mens ’belief’ antyder usikkerhed, ukorrekthed el‑





























Smiths argument angående vigtigheden af at gøre  ’faith’  snarere end  ’belief’ 
til omdrejningspunkt for komparativ og historisk religionsforskning har vigtige 
implikationer for studiet af sygdomsoplevelsen. Nogle af disse vil blive behandlet 














som  sygdomsårsag  –  som  tilsyneladende  er  irrationelle.  Altså  overbevisninger 
som ikke stemmer overens med vores viden om den empiriske verden. Skal så‑










udvikler  en detaljeret  analyse  af  forskellige  typer  ’udsagnsbaseret  tro’.  Sperber 
konkluderer herefer, at Filates tro kun var delvist udsagnsbaserede og ikke‑fak‑





Det  er  ikke  her min  hensigt  at  sluGe mig  til  rationalitetsdiskussionen  og  de 















































































































’beliefs’  at  give  autoritet  til  den  antropologiske  observatørs  position  og  viden. 













ker  af  videnskaben og dennes mandat,  er  kravet  om  ’fakticitet’  blevet  alvorligt 
undergravet. Videnskabens rolle som dommer over viden og tro er således draget 















er  tilreGelagt  i  overensstemmelse med den moderne biomedicins kategorier  og 
fremgangsmåder – eksempelvis tværkulturelle analyser af ’diagnose’ forstået som 






at  tværkulturelle  studier, der bygger på moderne biomedicinsk praksis vil  føre 
talt med den stærke moderne biologis realistiske position. Oplysningens ideer om 
den medicinske videnskabs konstante progression er dybt grundfæstede, og selv 
























Feyerabend,  Hillary  Putnam,  Richard  Rorty  eller  den  eferfølgende  generation 
– så synes tidligere teori om forholdet mellem sprog og empirisk virkelighed nu 
at være obsolet. Rationalitet og relativisme er ikke længere de eneste aktører på 

















































ramme til  forståelse af menneskelig  lidelse, vi ser  i mange af de samfund, som 
undersøges – forekommer inderligt utilstrækkelig. 
For det tredje synes etnografens rolle som objektiv, videnskabelig observatør 
både  i  forbindelse med  research og  i  etnografiske  tekster  at blive  stadig mere 














































til mentale  repræsentationer. For nylig har  termen  ’cultural knowledge’ nærmest er‑
staGet ’belief’ som en analytisk kategori blandt kognitive antropologer (se f.eks. essays 







20) Sådanne  eksempler  vises  ofe  uden  ret  megen  diskussion,  som  om  autoriteten  bag 
den biomedicinske viden ikke behøves at blive kommenteret. F.eks. spørger Shweder 















udvikler  en  utrolig  fyldig  fortælling  om  ’belief’  i  vestlig  folkepsykologi,  idet  han 
udforsker den lingvistiske praksis,  i hvilken vore begreber for  ’belief’ og  ’mind’ er 
indlejret. F.eks. viser han, hvordan vore begreber om ’holism’, dvs. ideen om at over‑







OversæGelsen er  foretaget med tilladelse  fra  forfaGer,  forlag og redaktør bag serien The 
Lewis Henry Morgan Lectures.
5)  Edwin Ardener (1982: 2)  fremfører et argument, der  ligner det,  jeg udvikler her, når 















8)  DeGe  er  en  kort  og  skematisk  repræsentation  af  en  ekstremt  kompleks  historie  bag 
sprogteorierne, der opsummerer Charles Taylors (1985a) diskussion.
9)  Igen er det sådan, at denne skematiske repræsentation kun antyder et væld af filoso‑
fiske debaGer. Ud over Taylor  (1985a,  1985b,  1989)  findes de  klassiske  formuleringer 
for deGe argument i Rorty (1979) og Putnam (1978, 1981, 1987, 1990). Se Shore (1991) for 
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